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THE BANKERS' l¥IAGAZINE. (Vol. CXLIV， N". Il24， N"v. '937・)
Trade， money and securities 
France and the franc; F.]. Scanlan 
Best sugar and the banker; F. A. Willman 
Objective mechanisation in banks; H C. F. Hotgat，e 
ECONOMICA. (Vol. IV. No. 16， 1937.) 
(5) 
Technical improvemets， unemployment and reductioTl of working hours; A. 
G. B. Fisher. 
The nature of the firm; R. H. Coase 
A new approach to the methodoJogy of the sociaJ sdences; A. Stonier and 
K. Bode. 
Some aspects of discrimination by pubJic utiJities; C. L. Painc 
The principJe of increasing risk; M. Kalecki. 
Parenthood and poverty; H. S. Booker. 
“Essays in the theory of empJoyment"; R. G. Hu引Itrey.
THE IlEVIEW OF ECONOMIC STDDlES. (Vol. ¥1， Nn. I， Od. 1937・)
Measuring the power of undervalued currency to stinlulate exports; V. 
Edelberg and A. Krish叩叫'amt.
Some notes on monopoly price; R. H. C加se.
EconOlnics and insurance; L. T. Little 
Note on inter.commodity relationships in demand; E. E. L師団
Numerical computation of the elasticity of substitutioロ A.L. Bowley. 
A note on go1d movements in the present internatjonal lmonetary systern 
F. Lutz. 
Note on unsertainty and planning; T. W. Hatsh;.<:on 
A note on special price discrimination; H. W. Singer. 
THE ECONOMIC HlSTORY AEVIEW. (Vol. VIII， ~fo. 1， Nov. 1937・)
Capitalism and the reforrnation; P. C. G. Walke， 
The Islamic guilds; B. Lewis 





THE 8AI'H¥ERS MAGAZIIIE. (Vol. CXXXV， No. 5， Nov. 1937・)
Analyzing federal rererve figures; E. 1. Ga何回.
Monetary management and the problem of price stabilization; A. P. Wooif. 
son. 
Selecting a correspondent; G. R. S畑 ilh.
Is the present rise in bank building cost'3 perrnヨ田町t?j. H. Moyer目
The new industrial bank cf Venezue]a; 王子 P. Cro叫ford.
Callable bonds for income; B. Golds削 ith
THE QUARTERLY JO日RNALOF EC01NOMU:S. (Vol. LIT， No・ I~ Nov. r937・)
The theory of marginal productivity test:ed by data for manufacturing in 
Victoria， 1; M. L.正landsaker& P. H. Do引glas.
Import quotas in the United States; C. R. Whittlesey. 
The use of the short-cut graphic rnethod of multip1e correbtion ~ w. Malen-
baum & J. D. B!ack. 
Public utility rate mョkingin depresstion; E. lvf. Black 
The substitution of scrap for pig.iron :in the manufacture of steel; R. F. 
Fo叩ler.
THE JOUR目ALOF ACCOUNTANCY. CVol. 64， No. 5， Nov. 1937・)
Me出 agefrom the President 01 the State; F. R. Roosevelt 
What have we done， and how下 R.H. .Monfgo畑町y
Proposed changes in federal reserve law. Special report by commitee on 
federal taxation. 
To what extent can the practice of 抗日二oLllltingbe reduced to rules ancl 
standards? G目 R.Byrne. 
THE REVIEW OF ECONOMIC STATlsm:s. (Vol. XIX， No. 4， Nov. 1937.) 
The theory of index-number bi暗 ; E. F'ricke-y 
Investment that raises the demand for ca四tal;F. A. v. Hayek. 
An annual estimate of savings by individuals; M. Ezekiel. 
Export， import， and domestic prices in the Unlited States， 1931-36; P. T 
ElIsworfh. 
濁 渇
DEUTSCIIES STATISTISCHES ZENTG'AI.Bl.AT1r， (Jg・29，Ht. 7， 1937・)
Die Betreuung und Unterweisung der Berichterstatter der arrulichen 
Agrarstatistik; P_ Quanfe 
Died孟nischeTodesursachenstatistik; .K. Pohlen. 
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(7) 
DIE BETllIEBSWIRTSCHAFT. (Jg目 )0，Ht. 11， Nov. J[937・)
Finanzwechsel und Industrieobligation als neuzejtliche Finanzierungsmitt:el; 
E. H. Vogel. 
Der Anteil der Wirtschaftspraxi~ an der beru自ichen::-.!achwuchsbildung; F 
Feld. 
Betriebsabrechnung. Kostenplan und Zahlenreichen. 11. Teil; H. Sch附 idt.
Rechnungswesen und Organisation der ge、lI'erblichenWirtschaft; W. s匂'g
mann. 
VIEllTELJAHSCHRIFT FUR SOZIAL-UND WIRTSCHAFTSGf，SCHICHTE. 
(Bd・30，Ht. 3， 1937.) 
Der Anteil der deutschen historischen Schule an der Entwicklung der 
. politischenοkonomie“zu einer . nationalen Volkswirtschaftslehre“; 
E. H. Vogd 
Unterkaufer im 1位ttelalter.Ein Beitrag zur Wirtsch"fts.. und Hand"'s. 
geschichte vornehmlich Suddeutschlands; E. Schl問 oder.
Ver Beginn des Hauses C.羽Toermann in Afrika; E. Hilke 
ZEITSCHRIFT F目I!HANDELSWlSSENSCHAFTLlCH~: F'ORSCElUNG 
(Jg・.1，Jit. 11， Nov. 1937・)
Betriebswirtschaftliche Probleme der Kreditinstitute; E. WaZb 
Bilanzfはlschungund BilanzverschI白 erung;H. DanTmeier. 
填 太 事。
ZElrSCHRIFT FUR NATIONALOKOMMIE. (Bd. VJU. Ht・:;， Dez. 1937.) 
Eugen von Bohm.Bawerk und die Konvertierung von Obligation der ein・
heitliche Staatsschuld (1903); L. Beltelhei刑ーGabillon.
Organisation der Wirtschaft; R. Schuller. 
Prosperitat und Depression; K. Bode 
Gesetz und Norm in der nationalokonomischen Theorie; 1. Sundbom 
Expectation and rational conduct; 1、W.Hutchison 
Nominalisrnus; L. t' 時Tiese.
備 蘭 酉
ANNALES D'HlSTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE. 
(Ann・9，NO 47， Sept. 19:i7・)
Le sel de France en savoie; M. Btanchard. 
Aux origines du capitョlisme宮邑nois;R. Lopez 
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(8) 
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATIS'n~l l1 E DI; PARIS. 
(Ann・78，NO I!， Nov. 1937・)
Proces.verbal de la seance de 20 octobre 1937'; H. Bunte. 
Chronique de demographie; H. Bunte. 
REV日ED'EC~NOMIE POLlTlQUE. (Ann. 51" N" 5， Sept.-Oct. 【937・)
Corporatisme 1937; G. Pirou. 
Essais sur la monnaie neutre: I -monnζlie neutre et echan耳目 internation4
a ux; P. Raynaud. 
Les d品I邑gu昼souvrièr~ d'apres la loi du ~:~l juin 1936;エーL.Cosla. 
Les grきvesagricoles de Tremblay-les司Gonesseen 1936; P. Fromonl et F. 
Bourgeois. 
， 
JOURIIAL DES ECONOMISTES. (Ann. 9仏 NO 4， ]ni1.-0ct. 1937.) 
Dans le monde et en France; E. Payen 
Le redressement du commerce mondiai; E. Hontos 
Le nouveau r邑gimedes chemins de fer; E. Rouland. 
Maxime et patronat; M. Cars，白 C
Les m昼間venturesdu franc; F. Gaucherand 
白 耳 i襲
， 
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE. 
(Ann. 29. Vol. JIJ， NO 3， Sept. 1937，) 
Agronomie br邑silienne. Faz四 daset fazenda:ires; 1I. Hauser. 
Programme d'organisation nationale des '¥loIe$ et moyens de comrnunication ; 
S. Hetander_ 
Les instituts de conjoncture economique dans lenrs rapports avec l'岳volution
contemporaine de la r邑alit岳民 dela thëorit::~丘cOIlmnlqu田 M. A. lIeitterin. 
Modificat1ons structurel1es et conjoncttll百 llesdu commerce int岳rieur;1 
7iburlius. 
Le relevement financier de l'Allemagne; A. Rivaud. 
La pr邑paration岳conomiqueen vue de la :neutralit邑 G.H. Soule. 
Dangers d'uue 1垂gislationlocale en matie:re de neutralit岳 W.R. Castte lr. 
(Ann. 29・Vol.IV， NO ]， Oct. 193~7・)
L' esprit sportif; L. Hennebicq 
L'influence de la d吾valuationsur les com.s et le rapport des valeuers 
mobili邑res;H.-M. Atva阿 sCorrea 
L'岳tudeet la resolution des probl邑mes丘conomiqueseu France; F. L“borde. 
Les possessions de l'Afrique Tropicale el: la crise rnondiale; A町 Moetler
l.es trains rapides d'Europe; L. Wiener 
~4 吋
(9) 
(Ann. 29， VoJ. IV， NO 2， Nov. 1937・)
Les echanges internationaux et Ja critique des automatismes; J. Weiller. 
Les entraves au commerce international; J. Siro.t 
La monnaire brulan te (“hot money "); H. M. lly，正dler.
Les operations d'exportation et la garanti邑debonne fin du gouvernement 
en Belgique; V. Lりeune.
L3 coord.ination des transp":Jrt3 en BきJgique;G. d，ヲLeene1ヘ
和 蘭
REVUE DE L'IN~TITUT lNTERNATIOIIAL DE STATISTIQUE" 
(Ann. 5， Libr. 3， Oct. 1937.) 
Une question irnJX)rtante pour la ~dence de~， constitutions et pour la 
m岳decinemi日taire;C. Gini 
Familienstatistik u;】d Fruchtb3rkeitsmessung. Neue Auf.ιahen und neue 
Wege der deutschen B引rolkerungsstatistik;P. l3:urgdorJ出れ
伊 太 利
G10RNALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVISTA DI s，1rATlST/ICA. 
(Anno. LII， N・9，Sett. 1937.) 
Presupposti e limiti della scienza economica; U. L. lI;falJa 
Tendenze dottrinali nella scienza economica co:n dferimento a1 problema 
del valore; J. G. Kreたchmann.
Schema dinami∞delIe interferenze tra agricolturιindw;tria， commer'CIo e 
credi to; G. Palomba 
Ancora sulle discordanze fragli indicidi di variabilitil e di concentrazione; 
G. Pietra. 
(Anno. LII， N. IC， Otto.. 1937・)
L'economia corporativa come scienza 1. Teoria pLlra; F. Carli. 
Considerazioni sul1a uti1ita del1a moneta; U. Ricci 
(Anno. LIJ， N. II， Nov. 1937.) 
L'economia corporativa come scienza. I. Teorj;g[ del1a politica econon1Ica; 
F. Carli. 
Piani economici e piani五nonziari;M 目 Pugliese.
1 movimenti internazionali dell'oro nel decennio 18127---36;， G. Mortara. 
INTERNATIOIIAL REVIEW OF AGLlCUL TURE. 
(Vear XXVIIJ， No・IO，Oct. 1937・)




The international sugar agreement; G，.]. Bobertson. 
(Year XXVnI， N". II， Nov. 1937.) 
Present tendencies on the world cotton market; M. TcherkinsF'.y. 
Live sto巴kinsurance in Germany; E. .!Lrcoleo 
瑞 酉
INTERNATIONAL LABOUIl.IlEVIEW. (Vol. XXXVI， No・4，Ocl. 19J7・)
Keynes'“general theory"; G. C副 sel.
Prolonged unenployment， technical progress and t-:te conque'3t of new rnar-
kets; F. 5ternberg. 
The use of office machinery and its in日uenceon conditions of work for 
sta百
(Vol. XXXVI， No. 5， Nov. 1937.) 
Keynes'“general theory": A rejoinder to Prof. Cassel: A. P. Lerner 
The de:finition of accidents in the Sv，tiss conpulsory accident insurance 
scheme: E. Hay問 ann.
The so口alistrTIovement and workers' education in the Netherlands; H. 
Brugmans. 
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